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ClEmbrapa 2001 
A no 2001 , e o futuro que parecia muito distante já está se tornan-
do presente, trazendo consigo os desafios da modernidade e da 
globalização. O agro negócio não foge a esse contexto, e o Brasil 
depara-se no presente com a instrumentação, a automação, a 
robótica e a mecanização agrícola. Entretanto. inserido nesse cená-
rio de transformação mundial , necessita de incentivos constantes 
para não perdê-lo de vista. Principalmente or.9àn izar e otimizar re-
cursos humanos, financeiros e materiais, em um verdadeiro esforço 
de parceria multi inst itucional, reunindo equipes de pesquisa e de-
senvo lvimento interd isciplina res, passaram' a ser os desafios dos 
dias atua is, 
A necessidade de novos paradigmas para a agricultura do século 
XXI aponta para a necessidade de uso e difusão de novas práticas, 
coerentes com os preceitos do desenvolvimento sustentável. Con-
siderando esses preceitos, a Embrapa Instrumentação Agropecuária 
concentrou no período esforços para o desenvolvimento das se-
guintes ações: geração de tecnologias e metodologias avançadas 
para apl icação em sistemas de produção e produtos do agronegócio, 
cujas plataformas envolvem os avanços tecnológicos obtidos com 
as inovações da instrumentação agrícola ; desenvolvimento de 
tecnologia para aplicação não convencional dos produtos de origem 
agropecuária, tendo por objetivo a v iabilização de novos mercados; 
automação de processos e desenvolvimento de sensores agrope-
cuários para manejo sit io específico; e desenvolvimento de siste-
mas de suporte às decisões, incluindo modelagem e simulação de 
agroecossistemas. 
A Embrapa Instrumentação Agropecuária tem buscado desenvol-
ver um programa de gestão com ênfase na educação e no treina-
mento de seu corpo técnico, científico e administrativo, bem como 
na adequação de infra-estrutura laboratorial, difusão de informa-
ções e gestão do conhecimento. Também no período enfatizou-se a 
geração de novas empresas de base tecnológica para o agronegôcio, 
por intermédio do Projeto TTentar, e o atend imento prioritário aos 
cl ientes, em sintonia com o Plano Diretor da Empresa. 
Gostaria de registrar os agradecimentos à equipe da Embrapa 
Instrumentação Agropecuária pela qualidade dos trabalhos que com-
põem este relatório, bem como aos parceiros da própria Empresa, 
em particular a sua Diretoria ExecUliva e chefes das Unidades Cen-
trais e Descentralizadas, e externos a ela, por todo O apoio, suges-
tões e visão crítica, os quais têm em muito nos auxiliado na cons-
trução do caminho da integração, do trabalho, do progresso e dos 
resultados que têm sido gerados. 
Paulo E. Cruvinel 
Chefe Geral 
Embrapa Instrumentação Agropecuária 
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Perfil da Organização 
A Emb rapa Instru mentação Agropecuària. ó rgão vi ncu lado ao MlnistEHIO da Agricultura e do Abastecimento, 
nasceu, em 1984, de uma decisão ousada de um g rupo de pesquisadores que acreditava ser possivel fazer ciência 
no in terior do Pais. 
O Centro fOI cri ado, primeirO, como Un idade d e ApOIo a Pesquisa e Desenvolvim ento de Instrumentação 
Agropec uária tUAPDIA L F.sicos. engenheiros eletrónlcos e f iS icQ ' QUlmlcos Implantaram uma área pioneira. 
Introduzi ndo novos m étodos de Ciência aplicada e tec nologia na agropecuarl3, atem da manutenção em equipa-
m entos de labo rató rios. 
As relevantes contr ibuições cienti ficas e tecnológicas fizeram com que a unidade de pesquisa, Que era transitória, 
passasse a ser, em 1990, unIdade permanente com o nome de Nucleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Instru-
mentação Agropec uar ia (NPDIA). O Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentação Agro-
pecuar ia (CNPDIA), fOI instltUldo em 111 de ma io de 1993. 
O desafio deu certo e hoje a Embrapa Instrumentação Agropecuana e o único centro de pesquisa da América 
l atina que trabalha nessa linha de pesquisa. A instrumentação engloba lemas como imagem e modelamento, fibras 
vegetais, meIo amblente_ biotecnologia, pós-colheita e agricultura de precisão. 
Como Centro Nacional. a Embrapa Instrumentação Agropecuária tem por atribuição a coordenação e condução 
direta dos trabalhos de tecnologia de fronteira relacionados aos problemas de interesse da agropecuária nacional. 
Para isso, mantém um serviço de informação ao alcance de seus clientes, usuários e beneficiarios das pesquisas 
agrossilvopastoris. A Unidade conta com 54 funcionarias , dos Quais 18 são pesq uisadores, sendo 90% doutores. 
Hoje, é a sede atual do Programa Nacional de Automação Agropecuária . 
A Embrapa Instrumentação Agropecuária introduzi u tecnologias de ponta como: a tomografia computadorizada 
para solos; a espectroscopia de ressonância paramagnél ica eletrônica para caracterização de substãncias húmicas 
do solo; o desenvolvimento de vários instrumentos como o minilomógrafo de ra ios X e gama; o humectógrafo, que 
possibilita economizar quantidades expressivas de pesticidas; o detector de prenhez por ultra-som em eqüinos e 
bovinos; o aparelho de ressontlncia magnética nuclea r para seleção não destrutiva de sementes oleaginosas; 
estação climatológica computadorizada; micrômetro para medida de albúmen de ovos e quantificação de raizes 
por meio de processamento de imagem. O Centro ainda desenvolveu tecnologias de impacto, como: medidor de 
espessura de toucinho em suinos por ultra-som; minitomógrafo portátil de campo; sistema programado para 
congelamento de embriôes; coletor de dados para fins agropecuários; equipamento para medir a taxa de d ifusão 
de oxigênio e potencial de oxirredução para solos alagados; analisador granulométrico por atenuação de um feixe 
de raios gama e laboratório, sistema para monitorar a temperatura e a umidade relativa do ar em silos agricolas, 
Que contribuirão ainda mais. para o desenvolvimento cientifico e tecnológico da agropecuária nacional. 
A Unidade, além de desenvolver tecnologia de ponta e de impacto, conta com uma área estratégica, que é a 
manutenção de instrumentos laboratoriais, composta por uma equipe especializada na reengenharia e na recu-
peração de equipamentos de diferentes marcas e modelos para os Quais, em vários casos. não há assistência técn ica 
disponivel no m ercado brasilei ro. 
Missão 
A missão da Embrapa Instrumentação Agrope-
cuària é Viabilizar soluções para o desenvolvimento 
sustentavel do agronegôc1o. por meiO da geração, 
adaptação e tran sferência de conheCimentos e 
tecnolog ias em Instrumentação para o beneficio da 
SOCiedade. 
Assim, compete ao Centro: 
• gerar, desenvolver e adaptar metodologias avan· 
çadas e tecnologias para medir, controlar, avaliar. 
processar. transferir e armazenar parãmetros 
tlSICOS, QUlmlcos e biológicos essenciais para a 
sustentabilidade do agronegócio brasi leiro; 
• gerar, desenvolver e util izar metodologias avan-
çadas e tecnologias em instrumentação para 
VIabilizar produtos e processos do agroneg6cio; 
• sistematizar, disponibilizar e difundir conheci-
mentos em instrumentação para o agronegócio; 
• capacitar e assessorar as unidades da Embrapa 
na area de instrumentação para o agronegócio, 
incluindO atividades de manutenção com enge-
nharia em equipamentos laboratoriais. 
7 
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Principais Clientes e Usuários 
A Embrap01 ln stnJIl1Cnl.lçJO Agr o pccUilrlJ con:'H.le r,J clIen -
te todo individuo, ÇI 'UPO ou entidade, publica Oll pHv<lda, CLI )O 
sucesso em S U,l S all vldacle!i dcponr!i1 dos con hecim ento:" 
das tecnologias e dos se rviços o lClec lctos em In Sl rumen-
laça0 Agropecuana. e, parce iros, lodo individuo OlllnStlluiçao, 
publica ou privJda. que assumu e m antiver, d e fo rmi1 tem 
poraria Ou permanen te, 1H11it re lação de coop eraçao. com -
parti lhando ri scos, Custos e benefi cIOs para pesqUIsa e desen-
volvimento ou transferência de tecnologia em IrlSIrUmcntaçao 
Agropecuar la. 
Principais Produtos e Serviços 
Perfil do Quadro de Pessoal 
A Unlddde pOSSUI 54 fu nclonarlOS e leti vos. sendo 18 
pesquisadores e 36 de suporte a pe~qul s a . O reg ime 
d e tr abalho e a Consolldaçao das LeiS Tr abalh istas 
(CLT) Sua reestr utu ração o rganizacional aconeu no 
fin al ele 1998 e fOI o fl cl<llmente publicada na Embrapa 
em 24 de dezembro de 1998. Houve ~ prlomaçao do 
trabalho por processos, diminuição da eSlr ul ura venlCa· 
li zada de gerencia e reduçao com gastos em carg os 
com iSSionados. O organograma apresenta a r:st rutur a 
o rganizac ional 
Como centro de Instr umentação ag ropecuarla e 






unico na America Latina e nos pJlses tropica is e tem Investido fon emente na formação de recursos 
humanos al tamente qualificados e especializados. 
POSSUI uma equipe InterdiSC iplinar formada paI engenhcllOs eletrônicos, mecãnicos e de mate· 
riai s. fíSICOS e qUlmlcos que traba lham tn tegraclamente com os agrônomos, ve tennanos. blologos e 
Qu tr os profissionais da Embrapa e do sistema naCional da pesquisa agropecuana 
A Embrapa Instrumentação Agropecuaria atua nos mercados de conhecimento, tecnologia e serv iços em Instrumentação aplicados a viabilização de soluções que causem 
impacto na competitlvidade do agronegocio e que promovam o bem -estar da sociedade brasilei ra, disponibili zando conhecimentos, lecoologlas e serviços em Inslrumentação 
cap azes de viabi li za r so luçóes para o agronegocio brasile iro. 
Dentre os tr abalhos desenvo lv idos, subdi vIdidos em m etodo logias para o avanço da fron teira do conh ecim ento e lecnologlas. o Cenl ro gerou melodos pio nei ros e 
equipamentos de interesse para laboratorios , ag roindu st rtas e produtores ru rais. Como exemplos de metodologlas desenvolvidas têm-se: tomografia de ra iOS X e gama e 
de ressonãncia magnetica nuclear: as espectr oscopias de ressonã ncia magnetica nuclear. ressonancla paramagnetlca eleHonlca. raios X e PIXE . tecnteas de dlgltallzaçao e 
recons trução de im agens; e simulação e modelamento. 
Entre as tecnologias encon tram -se: analisador de semen tes po r ressonãncia magnetlca nuclear Ooi desenvo lvido um p"metro equipamentO que esta em uso ha mais de 
cinco anos na ESALQ-USP, Piracicaba, e uma versão "cabeça de sene ". f inanciada pelo PAOCTJ, Ja em fase de com erclalizaçao pela GIL Fabtlcação e Projetos Especiais lida.; 
minitomog rafo de raios X e gama (em uso desde 1986, vem possibili tando uma ampla gama de apl icaçóes de tomogra fia na agropecuana, mclulndo repasse de sislema nuclear 
automati zado ao Cena-USP, Pirac icaba); lomog rafo pOrlalil para u so no proprio cam po; sistema au tomati zado de monitoramento remOia de var.a velS ambientais, medidor 
de m icrovariaçóes de caules e frutas usando fibra oti ca; detetor de prenhez por meio de ultra-som para bovmos e eQutnos \repassado a Industrta . com quatro mil equipamentos 
vendidos no Brasi l e tambem em outros palses da America Lal ina, com pagamento de rovalt les a Embrapa) : e Sistema computadomado para congelamento de embri ões. 
A s l inhas de pesquisa da Embrapa Instrument ação Ag ropecuaria envolvem arcas e temas corno blotecnologla e melhoramento genel lco. col heita e pos·colhel ta . ciencla 
do so lo, fitossanidade, agroindust rialização. a910cl imalologl3, produção animal, meio ambiente e automaçao agropecuana 




Time da Embrapa Instrumentação Agropecuária 
Chefias e Assessorias 
PAULO ESTEVÃO CRUVINEl 
CHEFE GERAL 
FRANCISCO DE JESUS AlVES ANTONIO 
MARIA 00 SOCORRO G CE S MONZA."IIE 
CHEFE AOJUNTO DE ADMINISTRAÇAo E 
ASSESSORA 
PAULO SE.RGIO DE PAULA HERRMANN JUNIOR 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 00 
COMITt: rtCNICO INTERNO 
ANORJ: TORRE NETO 
ARTICULADOR INTERNACIONAL 
LUIZ ALBERTO COLNAGO 
LUIZ HENRIQUE CAPPARELLI MAITaSa 
CHEFE ADJUNTO DE PESQUISA E 
DE SENVOLVIMENTO E A SSESSOR 
ELOMIR ANTONIO PERUSSI DE JESuS 
GERENTE DA ÁREA DE 
COMUNICAÇAo E NEGOCIOS 
LAO ISLAU PI.\ARTIN NETO 
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA COMISSÀO 
rtCNICA DO PROGRAMA DE AUTOMAÇAO 
Equipe Têcnlco<ientifica 
AJ...VAAO MACEDO DA SILVA 
ANTONIO PEREIRA DE NQVAES 
CARLOS MANOEL PEDRO VAZ. 
CLOVIS ISaERrO BISCEGU 
JOAO DE MENDONÇA NAIME 
JOsE. DALTON CRUZ PESSOA 
LADISLAU MARCElINQ RABELLO 
LÚC IO ANDRE. DE CASTRO JORGE 
ODILlO B GARRIDO DE ASSIS 
RICARDO YASSUSHI INAMASU 
RUBENS BERNARDES FILHO 
SILVIO CRESTANA 
VICTOR BERTUCCI NETO 
WASHINGTON LUIZ DE BARROS MELO 
Equipe de Suporte à Pesquisa 
ALESSANDRA NUNES DE SIQUEIRA 
ALVARO RODRIGUES 
~ MARIA FEUCORI 
ANDRI.: LUIZ BRASSOLATII 
AND~ LUIZ BUGNOW 
ANTONIO DIONIZJO 
APARECIDA TERESINHA MINATEL BERTUGA 
EDNALDO JOSI.: FERREIRA 
afTA ROSANA TOSELU PREOUERO 
EVERAlDO GALHARTE 
FRANCISCA A. C L FERREIRA 
GILMAR BERTOLOTE 
GILMAR VICTOR/NO 
JANJS APARECIDA BALDOVINOTII 
JOANIR CAST\JRlNA DA SILVA 
JORGE LUIZ NOVI 
JOSI.: FERRAZlNI JR 
KELEN CRISTINA B. DO AMARAl 
LU IS APARECIDO DE GODO'" 
LUIZ F DE MATTEO FERRAZ 
MARCELO LUIZ SIMOES 
MARtA ELlZABETH E. DE ABREU 
MOACYR JOSI.: VAZ DE SOUZA 
ODEMILSON FERNANDO SENTANIN 
PAULO RENATO ORlANOILASSO 
PAULO ROBERTO GUIMARÀES 
RENE DE OESTE 
SEBASTIÃO MELO 
TEREZINHA PINTO DE ARRUDA 
VALENTIM MONZANE 
VERA LUCIA DE CAMPOS OCTAVIANQ 
VICENTE REAL JUNIOR 
WILSON RISARDI 
Pesquisa & Desenvolvimento 
Pl a ne ja m e nto d e P&D 
A area de Pesquisa e Desenvo lvIment o da Embr apa Instru -
m en laçao AgfOpecu3f1a cumpriu no ano d e 2000 todas as 
ações programadas. superando-as em m UItos casos. O desem -
penho dos 18 pesqul saclOl es continuou mUito elevad o com a 
publicaçao de 8.3 d oc ument os per capla, com des taque para 
a publicação de 0,89 anigo em periodlcos Indexados. No Item 
referente a produçao tecnica houve destaque para a produção 
de dOIs livros na area de poli meros naturais. Na arca de tecno · 
loglas, processos e produtos, obteve -se uma razão de 0,72 para 
a relaçao tecnologi a por pesquisador. 
Nesta ação destacam -se a transferência e a criação de 
uma nova empresa de base lecnotoglca para o agroneg oclo . 
Na area de transferência de tecnologia e imagem fo ram miniS-
tradas 12 horas- au la e 2,5 palestras por pesquisador. Foram 
tambem treinados estagiarios com 5.500 horas de estagio por 
pesquisador, com destaque pafa estagio em nlvel de pos-
g raduação. A Unidade apresent ou um subprojeto por pes-
quisador. sendo um conclUldo no ano e mais nove aprovados. 
Esses nu meros inclu em a contabilização dos cinco pes-
quisadores Que se encon travam em treinamento em nlvel de 
pós-graduação no ano de 2000. 
Subprojetos de Desen volvimento Institucional 
Programas 1999 2000 
3 IntercâmbiO e Produção de Informação O 1 
4 Administração e DesenvolVimento Instll uclonal 10 9 
5 TransferênCia de Tecnologias . Comunicação e 
2 4 Neg6clos 
Total 12 ,. 
Result ados de P&D 
1. Produção Técnico-cientitica Realizadoj Realizado Reallzado1 Realizado 1998 1999 2000 até 30/10/2001 
• Artigo em AnaiS de Congresso /Nola Tecnlca 56 35 70 
31 
• 
Art igo em PenodlCO Indexado 21 22 16 16 
• Artigo em PenódlCO Nâo Indelado O 5 
• Capitulo em l ivro Tecnlco-clentlfico 5 
5 15 
• 
Onentaçào Teses Pos-graduação O O 4 
• 
Resumo em Ana iS de Congresso 57 40 57 46 
" 
n, 




s.cret.,. do Pfogflme 
de Aulomaç6J 
Novos Conhecimentos e Soluções 
A Embrapa Instrumen tação Agropecuária desenvolveu sistemas. metodologtas e equipamentos para tomada de decisão no a9rone90cl0. que posslbllltaráo a redução de 
custos e o aumento de precisão. As pesquisas geraram desde metodologlas que permitem enxergar um álomo. ver o intenor de frutas sem destruI-Ias até equipamentos 
automatizados para uso em agricultura de precisão e conservacionlsta, em laboratório ou no campo. 
Sistemas 
• e-Sprinkle 
o e-Sprinkle tSadgna) automatizou o processo de analise 
de posição de gotas em papéis senslVeis à âguaJóleo e em 
placas Petri com óleo denso. O sistema permite calcu lar 
a área coberta 1%), a densidade (N/em' ) e a distribuição 
de gotas. entre outros parâmetros. Essas Informações são 
importantes para a otimização dos processos de irriga-
ção/pulverização e auxiliam na determinação do tipo de 
aspersor a ser util izado. 
Foi desenvolvido em parceria com o Instituto Agro-
nõmico de Campinas (lAC) e a Universidade Federal de 
São Carlos IUFSCar). 
• SIAQS 
DesenvolVido para avaliar as dimensões, lar-
gu ra e compnmento em sementes de milho, 
visando a substituição do método conven-
cionai, do método com peneiras e longulmetro, 
o Sistema Integrado para Analise da Qualidade 
de Sementes é uma importante ferramenta 
para o contro le de Qualidade de sementes. O 
sistema permite. de fo rma precisa e rapida, a 
análise de seus atributos físicos (dimensões). 
• SAF 
o SAF (Sistema de Análise de Fibras) analisa as dimensões das fibras vegetais, as Quais têm sido am-
plamente ut ilizadas em várias aplicações em diferentes setores nas industr ias têxtil. alimenticia, qUlmica, 
madeireira , automobilistica, de plástico. de papel e outras. Dentre as principaiS vantagens das fibras vegetais, 
quando comparadas às sintéticas, destacam-se: são produzidas por fontes renováveis, atoxicas, biode· 
gradáveis, leves. possuem propriedades especificas unicas. boas propriedades mecãnicas. bom desempenho, 
capacidade de absorver umidade. perspi rabilidade, flexibilidade etc. 
A adição de fibras vegetais ao plastico pode melhorar significativamente o desempenho mecânico do 




• Coletor de Dados 
a equipamento armazena os dados de velocidade de 
traslado. volume de calda gasta. entre outras variáveis. 
O Coletor de Dados para pUlverização CO 201 trabalha 
em conjunto com a linha de Controladores de 
Pulverização TeeJet. O sistema completo permite o 
perfeito controle da pulverização. o registro em tempo 
real das variáveis envolvidas no processo e o trata-
mento dessas variaveis. gerando informações impor-
tantes para que a operação seja bem-sucedida. 
O Coletor de Dados é comercializado pela Enalta, 
empresa incubada no ParqTec de São Carlos. SP. 
• e lorador Embrapa 
Um equipamento simples e eficiente. de-
senvolvido com criatividade e economia. 
para clorar agua nas propriedades rurais 
e evitar doenças comuns. como diarréia. 





TuDO 2S mm (cola) Te 25 
Solução de cloro 
(uma colher de café 
para 500 litros de égua 
a ser consumida) 
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Adaptador 
o clorador de água pode ser montado pelo prôprio usuário a um custo muito baixo. Basta 
adquirir dois registros. uma torneira. tubulação e cloro granulado 60%. 
À tubulação que recolhe a água da mina é anexada uma espécie de funil pelo qual é 
adicionado o cloro. em contato direto com a água. Depois segue para o reservatôrio. Em uma 
hora. a ãgua estarã isenta de germes e pronta para o consumo. 
O consumo de água dorada na proporção correta não é prejudicial e combate a conta· 
minação por fezes humanas e de animais. que é muito comum. 
• Micropenetrômetro 
Instrumento automatizado para qlJalllicar e quantifica r os reais efei tos da com· 
pact aç ão do solo . O equipamen to e pa ra uso em ag ricultura de precisão e 
conse rvaclonista , em labora torlo ou no campo. Permite a obtenção de medidas 
estaticas e a transferência de dados de reSlstencla a penetração para a geração 
de mapas em computador. 
Apresenta beneficios económico e socia l quanto ao diagnostico e ao prognos· 
t ico de tecnicas de maneiO de solo, uma vez que a compactaçâo de solos agncolas 
co nstitui um dos maiores problemas e desa fios as praticas sustentavelS e a 
compactação, devido ao mau li SO de maqUinas agncolas ter efeito cumulativo. 
O processo de compactação d os solos e a localização de camadas com · 
pactadas no perfil do solo são fundamentais para o planejamento da mecani· 
zação e, determinantes na escol ha do manejo que economicamente conserve 
m elhor o solo e proporcione produtividade acei tavel. O desenvolvimento radi · 
cular e a aeração normal do solo são de fundamen tal importância para um ótimo 
ajuste econômico e social. Entre os efei tos nocivos da com pactação estão redu · 
ção da altura das plantas, sintomas de deficiências nutricionais , susceptib ilidade 
a penados secos de curta duração, formação de camada impermeavel, d ificul· 
tando a infi ltração da âgua e a aeração do solo, e dificuldade para desen · 
vo lvimento vertical das raizes . 
O equipamento foi desenvolvido em parceria com a Unicamp e a Unesp. 
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• Tensiômetro 
Combinado com 
Sonda de Umidade 
O Instru mento pOSSibilita a 
determinação slmul tãnea e 
na mesma pOSição de volu · 
me de so lo dessa caraCle flS' 
lica, eliminando os erros Intro· 
dUZldos pela variabil idade es· 
pacial. 
A capacidade de retenção 
de agua dos so los e um parâ· 
metro importante para sua 
caracterização e potencia l de 
produçâo, bem como para a 
determinação do balanço hl ' 
drico, que e fundamental para 
o estabelecimento de mane-
jos de irrigação . Diversas me-
todologia s e Instrum entos 
têm sido ut ilizados em labo· 
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ratorio (câmara de Alchards, mesa de tensão e funil com placa porosa l e no 
campo (tensiómetros e sondas de nêutrons) para essa caracterização. 
Em campo, existem muitos aspectos limitantes para a obtenção das curvas 
de retenção, principalmente em relação a variabilidade espacial entre os dois 
parâmetros medidos (potencial da agua e umidade). 
Para minimizar essas limitaçóes foi desenvolvida uma sonda que consiste 
em um tensiómetro convencional combinado com uma sonda espiral de TOA 
(reflectometria no domlnio do tempo). 
IS 
• Penetrõmetro de Impacto com 
Sonda de Umidade Combinado 
Instrumento manual que apresenla Simultaneamente o perfil da 
reslslenCla e da umidade dos solos. em um mesmo ponto Com o 
penetrõmelfo de Impacto acoplado a um medidor de umidade tIpO 
TOR (Reflectometna no Oomlnlo do Tempol. os dados de reSlstenCla 
obtIdOS em dIferentes condições de umldaoe podem ser nOlma 
laados e comparados diretamente. As duas leituras, da compactaçao 
e umidade. fornecidas ao mesmo tempo permttlrao a descompacta 
çao adequada do solo 







A compactaçao pode causar perdas de 
produtIvIdade, la que afeta o crescimento das 
raIzes, o mOVimento da agua e o transporte de 
nutrientes e con tamlOantes abaixo da zona 
radlcu lar das plantas A quantlficaçao precisa 
desse fenômeno pode proporcionar uma eco-
nomia no custo da produçao, eVitando ale 
mesmo sua formaçao. Os procedimentos de 
descompactaçao envolvem um cus to slgni · 
flcatlvo com mao·de-obra, combusuvel e ma· 
qUinas 
O equipamento fOI desenvolvido em par-
ceria com a Universidade da Cahfornla 
Probe de D 
TOR --:::. vL" Cone 
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• Equipamento para Medida da Taxa de Difusão de 
Oxigenio (TDO) e Potencial de Oxirredução 
Com o equipamento e posslvelldentlflcar, com elet rodos Insendos no 
solo. a taxa correld de oxtgento Que eXiste. O cQulpan1cnto Irazgrimdcs 
benefiCIOS a agricultura, )a que pOSSi bilita dO'i produtores o conhe 
Cimento da laxa Ideal ele oXlgt'mlo, essenclitl no desenvolvimento das 
plantas. Conhecendo it taxa e posslvel eVI tar quo a cul tura morra ou 
tenha sua produtiVIdade afe tada. 
Vantagens do equIpamento' 
fornece medida IIlstan tanea da Taxa de D, fusao de OXlgenlo C 
do PotenCial de OXllrcduçao; 
e de facll manuseIO, ajuste e ca llbraçao; 
pOSSibilita detectar a melhor condlçao pa ra cresCimen to das 
raizes em solos de varzea; 
a leitura de po tenCial redox e utll em ambien tes pobres em 
OXigêniO. 
A Embrapa Instrumentaçao Agropecuana, po r m eio elo p roje to 
Ttentar da Embrapa. rea liZOU o repasse pa ra licença de explo ração de 
paten te tLEPI a empresa Engenharia ADVANTEC, de Rlbel rao PrelO, em 
2000 Sendo os solos encharcados uma das ul t imas fron tellas a9"-
co las. ha um mercado po tenCial para utlllzaçao e com erclati zaçao do 
aparelho. 
• Tomógrafo de Campo com Varredura em Leque 
Equipamento que permi te, tan to em laborato flO como em campo, realizar uma varredura tomograflca em aproximadamente quatro minutos. Automaticamente. o tomografo 
desloca o plano de va rredura no sen tido vert ical. Essas carac terlSllcaS posslhlll l am estudar a Infi ltração da água no solo e obler o perfil de densidades detalhado do monohto 
do solo, com a compactação do solo submetido a diversos tipOS de maneJo. 
O tomog rafo ope ra alimentado por batena automot lva e e cont rolado por um computador portatll via um sistema PC/ l04, Interfaces. Circuito de detecção e controle de 
movimentos de rotaçao e deslocamento vertical. A fonte radioa tiva é o Amerlcio·241, feoce em leque, e para a del ecçao utiliza-se um arranlo de 256 fotodiodos com deposlçâo 
de cmtilador. 
As Figu ras 1 e 2 mostram, respecti vamente. o eqUipamento e a tela de computador do programa desenvolVido. 
Figura t Figura 2 
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• Espectrômetro Fotop iroeJet rico 
o espeCIrÔmelro tem vasta apltcaçao na agropecuafl a e no meio arnbl enle por 
permJlH estudos de fOlosSlnlese e armazenamenlo de energia. estresse hldnco. 
analise da Qualidade de ahmenlOS. caracterlzaçao espec troscoplca de solo. umidade 
do solo. caracter ização termlca de mateflalS. analise de materiaiS porosos (madeira 
e cerâmica ). analise da polUlçâo de mananCiais. es tudos de algas, entre outros. O 
espectrõmetro e totalmente aulOmallzado pOSSibilitando realI zar espectroscopla 
fototermlca de absorção UV-vlslvel . espectrofotomelrta UV-vlslvel convencionai , 
varredura de frequencla. perfil de profundidade. Clnel lca de reação. entre oulros 
• Medidor do Teor de Clorofila em Planta s 
O mSlrumenlo e mlcroprocessado e enconlra varias aplicações na agricultura. 
pnnclpalmente onde o monitoramen to e requefldo. E empregado na ava-
Itaçao de clorofila em planlas com a possibilidade da armazenagem de dados 
ate 64 kbytes de 32 poslçoes com lamanho el e po(el de 1 a 16 em' . 
O Instfllmento tem por base uma arqui tetura dedicada baseada no m icro · 
co ntrolador 80535 e sua u! IIlzação propo rCIona reduçã o de custos de 
processos agr1colas e de conl amlnaçao ambien lal. 
As prinCipaiS apltcaçoes eSlâo em operaçoes de ferti l izaçâo e Irrigação, 
em que o man€'IO de evento e controlado pelas condiçoes ctl tlcas. como a 
disponibil idade de nllrogênlo no solo. Resultados moslram que a operação 
indiViduai ou em grupo d os senso res garante uma adeq uada acuracla e 
resotuçao para aplicações agrtcotas. O instrumento possibilita a fazendeiros, 
pesquisadores ou cons ultores a oportunidade do manejo loca li zado para 
sistemas de tomada de deCisão. 
• Minitomógra fo Compton de Raios X ou Gama 
O PC lulpanll.!n l O , lIh)II ~"l d um,dtldt> c a {jpn"'Iclacl,· df> amostras de «'010. dI" 
Illddplf o, a cldu ~ .I o cl( · dqlla no SOlO ou em meios po rosos c.o rr ela tos e 
l'SI Utl tl a cOm p<1 Cl d(,.<lO de solos. por meio naltlfdl Oll por rndQlIlnct<; agrl 
col. l .... O SI!:> l cma {;Ompl OIl compulilclo fll iHlo dp IdlOS X Ou gdma permltl: . 
<lInd ,l. an:ll!ses 11.10 dl" .. trulI Vd S de forma nclO rnvfj'>lva. lanlO no modo 
1)I{ III ncnSlonitl como l llc!imenslonal. com <i po,>sl bd,d<lcle ele que a fon te c 
o (I C "~ct o r fiquem no mesmo laelo ela amostr a 
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• Veiculo Automático 
O veiculo de apoIo a aQulslçao de dados em ambientes agrlcolas tem a função de 
levar ao campo equipamentos portatels, como microcomputador, batertas, cole tor 
de dados e sensores, utIlizados para medIr parametros de planta em vanos estaglos 
en tre eles o vIgor e o estresse 
Realizar o levantamento desses dados com os lOstrumentos em funCionamento. 
apesar de ponatels. em cul turas em estag io avançado. como milho e SOla. e uma 
ati vidade penosa e ainda com al ta possibilidade de perda de dados Com o veiculo, 
torna -se posslvel fazer mOVimentos variados dentro das cu lturas, sem danificar as 
plantas e com menos fi SCO de perder os dados AtiVidades Que levavam dOIS dias 
para tomada de dados agora sao realizadas em pouco mais de meia hora 
O veiculo de apoIo e dirigido por controle remoto. com fio utiliza perfis metahcos 
e m otores ele tfl cos podendO se r cons trUido com facilidade A primeira versao 
mostrou grande potenCialidade, com contrlbulçao lOedlla pala a tomada maciça de 
dados para as praticas agflcolas da AgrlclJl l ura de PreCisa0 
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Metodologia Cient íf ica 
• Ava liação da Maeroporosidade e da Densidade de Part leulas do Solo 
por Mierolo mografia de Raios X 
A 111t'!l)l hl I0 1/ 1, 1 h ,IM'.'ldfl um um tnm\)çll .tl o di ' I clrn::. X, ft í' ' , ' ''0 111 ( ,10 nl'Cl o rrw ! rr (";1. o tlft' rn 
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• Metodologia pa ra Estimativa de Estado de 
Oxidação de Poli a nilina 
Nos ull tm os anos, loram d esenvo lvIdos scnsores capazes d e 
delectiH .,r om il{NJflZ Eletr ólltco) de cale. de vinho. en tre outr os, 
Esses sensO/ cs são constlltlldos por plás ticos que conduzem 
cletllctd ;:lCle (po!lmcros condutores), entres eles a poltanlltna, A 
senSibilidade dessas pohaniltnas ao Mom a depende cJo estado 
d e o xtdaçilo A SSlIll , fOI desenvolvida uma m etodologia para 
medtl esses estados, baseada na espec tr oscopia ultravioleta, 
v lstvel. A m etodo logia desenvolvida consiste em ava liar as 
absorçoes par a os estados oxidado e reduzido que apresentam 
PiCOS l11 aX l1110S na reg ião do vislve l e de ultraVIoleta, respeclI -
vamenl e. 
• Técnica de Indução de Raios X por Prótons para a Determinação de Macro e Micronutrientes em Solos 
A indução de raios X por partlculas (PIXEl é uma técnica anall l ica baseada na ionização d os atamos de um a amostra por um feu(e InCidente de partlculas. com a subsequente 
emissão de rai os X, carac tenst icos d os elementos presentes na amostra. O numero de to tons de raios X de um dado elemento proporciona In formações sobre a Quanlldade 
desse elemento . Com esta técnica é possível anal isar amostras com peso da ordem de lO .... gramas para sol idos e vol ume da ordem de 1 ml para liquidas. Esta tccnica permite 
a detecção simultânea de todos os elementos com numero at6mlco aCima do Mg, alem disso e uma metodologia não·destrutlva, sob o aspecto da conservação da matriz 
ino rg ânica da am ostra durante sua preparação para análise, e possibIli ta anali ses rapidas. Para a indução de raIos X por pretons. os ra IOS X emergentes podem ser obtidos 
usando-se a secção de choque como função da ene rgia de ionização. Em analises quantitativas. são requeridos algOritmos de correções. tanto pa ra o tamanho do diâmetro 
associado a part ículas o u agregados de uma cert a com posição como para as correções de matriz. a Qual renete a passagem dos ralos)( atraves da amostra. e cor reções das 
transm issóes d os raios X através de filtros. os q uais são ut ilizados com os detectores. Calculas do limite m lnimo detectavel estabelecem Que o limi te de detecção da tecnica 
pode ser defi nido como O m enor pico com contagens, o qual pode ser posI ti vamen te d etectado sobre um fund o devido a amostra e ao substrato_ 
A análise de amoslras de solo com a tecnica PIXE é real izada usando-se, por exem pl o. um acelerador do tIpO Cvclot ron Ou um Pelletron. A exatidão do sistema de analises 
é estabelecida com O uso de padrões gravimelr icos. Uma vez que a produção de alimentos e a qual idade do meio ambiente tém tido papel de destaque para o ser humano. 
um m elhor entendimento do comportamento de elementos. elementos-traço e micronutrientes no sistema solo-planta e significativo. A abundãnCla de elementos. elementos-
traço e dos micronutri entes em solos governa a fon te apropr iada desses elementos para os organismos vivos e. ademais. são de grande Importãncla no meio ambiente. Uma 
apreciação dos fatores fisicos. quimicos e biológicos auxilia na determinação da disponibilidade e no movimento do elemento-traço no ecossistema solo--planta. o Que. aSSOCiado 
ao conhecim ento de técnicas analiticas para a m edida dessas concen trações e identificaçâo. vem a ser essencial para o desenvolvimento e o entendimento dos mecanIsmos 
de d inâmica do transp o rte e seus impticadores bio logicos. As 
concentrações dos elementos nos so los e nas plantas variam em 
lempo e espacialmente. Por isso, é necessário anal isar um grande 
numero de amostras, em tempo m ini mo. para obter uma g rade 
representativa do campo ou da cultura experimental. Assim . traba-
lhando com grande numero de amostras de solo o u plantas, a 
escolha da técnica analiti ca passa a ser um ponto critico , em ter-
mos da otimização no preparo de am ostras. no tempo requerido 
para cada analise, nas ca racter ist icas de correção de matrizes e 
nas caracterist icas não-destrut ivas. 
Estudos comparativos com a técnica de ativação por nêutrons 
mostraram que. para amostras de solo, particularmente para os 
elementos As, Ca, Cr, Zn e K, os coe ficientes de correlação l inear 
se enco ntram na faixa de 0,560 a 0.847 e para esses m esmos 
elementos, quando comparados à técnica de espectrometria com 
plasma, os coeficientes de correlação linear encontram-se na faixa 
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• Medida de Pressão Intracelula r com Sonda Termoelastic a 
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• USO da RMN no Estado Es t ac ionario 
pa ra An a li se QUlmica 
A 1l1t·1t1doltJfll:1 dt' AMN , baSt',ulll n o , 'sI.ulo t·~ I nt; .or HH 10. 
porllllftJ lt.rl.ll1lturr com :u llt)s lr llS .1Itl 50 VU/US rllt1ll0'O ~, 
qU ~1I 1do CO IllJl flr fld.l ilO lTlülOO O cOllvunClOIllll Com 111u f' 
p OSSlv1'1 01>11..11 fl qllllntlflCflçno do 0 100 li (I ulllldnclo n rn 
->0 111 0 111 0$ com 'l UlIo r II\IIIc1ol () prÚCIslIO A l üC lllcn podo 
SO l LI SlIon um c]lIfllqtltll ilpnrolllo d' l AMN (to bnDwltlSO 
ILI (no. nno sondo 1l0I'USS{l fl/l IllUrtrlnçil 11/1 llS frullHlI d o 
lIqulp. lmOl l lO 
• USO de FTIR para Avaliação de 
Polissacarideos das Bactérias do Cancro 
Cítrico e da CVV 
A m etodolog lll c om fi OS pOCIrOscopln nu regino do in f rnvo r -
m olho p ormlto rl elOrmlnar in VIVO li prosonçu dos po lissA ' 
CilrlOOOS U)(t lllco llllnros dns bnclórios cll tlsnclorns do cancro 
cHr ico o dn cloroso vlltOUlclll dos ClltuS (CW) olllllnl'lrolinho. 
Essa mOlodolo\J1ll porml to noo so avnlll'lr o IIpO do po1isso-
CiHlcloo presonto, mas também SUft QlIon l idncfo, bnsoncin no 
rmoo entr o os Slnnts on l re 1.000 o 1. 100 cm ' o 1.550 em " 
QUO SOo do VI dos lIOS poli sSDCD /lcloos o prolomns, rospocl l -
Vlll llonl e. 
• Tomografia de RMN para Av aliação do Sexo de Aves 
A 1l1otodo loQlfI bnSt)llclo !la Tomog raflo por Rosson nel" MnonOllcil Nuc!oill 
tTORMN) pOlmlt o Ido nlltl clH O 50XO do flV05 Sl l voslros 001 30 mlllulOS , .. om 
CCl tlSlH qUlIlqllOI d nna om lOhlÇllO AO méto d o convonc lonol. o 0)(01110 d o ONA, 
LUla l os ldlnc1 0 é obtido e m co rCEl do 15 chns O pOSSUI 1l lguIlHIS hm iw çoos, 
prll1c lpnlmolllO deVido l\ conlAmlnnçno dns nllloslrns. pOdendo gora, orros do 
Idontlfl c; uÇI'lO. 
A h)cnlCl1 do TORMN, omplnmonlo ol11pr og ac1a 001 dl ognóstl co m ódiCO 
por nllO 501 IllvllSlvn, npresontn o morfologw dos OlOI'lOS SOxuAlS 
Como os nrulto mlHs dos to stlcldos (} dos aVArlOS 580 
somolhonlos em lodns os ospócios cio avos, o~ rosullLldos 
obtidos até o momonlo podem ser oSlOlltldos pnro n 
IclonlihcnçilO do qunlqller 05pOCI0 de ovo que nao 
flp rasonlo dlll1orflsmo s9xunl oxtorno. Um m etodo 11110 
i,woslvo pflrn assa anóllse reprosonta. on tno. um f8l01 
1I11portonlO paro o ostudo do procnnção om cativeirO 
do aves 0111 oXlinçoo. 
A Embrnpa Instrurnonlllçilo AgropocuftrW ó 
n pomolro Il1stlluiçho no Brnsil n emprognr 
o método do rossonAnc lO Il1l1gnético 
nucloflr pOrEI idontificação do soxo 
de avos silvestres. 
u 
Imagem coronal do um oxemplar do 
lucano·toco I RamphaSlOS lOCO) fêmes. 
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• Tomografia de RMN para Avaliação de Frutas 
A lom091.1lla conhec lc1a por SUrI apllcaç"w na medicina ago-
ra lambem pode ser Ulllllada na agricultura como ImportanTe 
ferramenta para o monitoramento Ild O destrutivo da Quali-
dade de frulOs !roplcalS como mama0 e manga Com a to-
mografia e a especlroscoprd de ressonanCld magnel1ca !RM ) 
e possl vel estimar o amadureCimento de frutos saudavels 
alem da Identlficaçao de ctlSlurblOS 115101091C05 A metodologia 
desenvolvida permite analisar a Infestação de larvas de mos· 
cas-das-frutas e os danos causados por poscolherta. como 
manuseio. frtgo-conservaça o e eSlocagem em ambiente com 
atmosfera controlada O uso de um metado capaz de moni -
torar O interior do fruto sem destrUI -lo representa um fo rte 
aliado no desenvolvimento de eqUIpamento capaz de avaliar 
a Qualidade do fruto no packmg house antes da embalagem 
e do embarque para o mercado consumidor 
• 
/ 







• Desenvolvimento de Metodologias, Equipamentos e 
Sensores para Caracterização e Tratamento da Materia 
Orgãnica e Poluentes em Solos e Águas 
A Embrapa Instrumentaçâo Agropecuaria elaborou um projet o para 
desenvolver metodologias. equipamentos e sensores baseados no uso de 
instrumen tação avançada, com o objetivo de busca r alternativas viaveis e 
aprofundar o en tend imento de temas da maior relevância. como o compor-
tamento e o monitoramento ambiental de pesticidas: desenvolver senso r para 
dete rminação ;n situ do con teúd o da matéria orgânica do solo ; estudar a 
dinâmica e a reati vidade da materia orgânica em solos sob diferentes manejos, 
incluindo plantio direto, manejo convencional. tratamento com lodo de esgoto 
e outros, para avaliar a ferti lidade e a conservação do solo e ainda o possivel 
seqüestro de ca rbono por atividades agrícolas, reduzindo o impacto ambiental 
no Planeta; desenvolver biofiltros, por meio de técnicas de novos materiais, 
para tratamento de água e efluentes ori un dos de sistemas de produção 
agricolas e também água potável. 
• Adsorção Espontãnea de Proteinas em Substrato Sólido 
por Intermedio da Técnica de Automontagem 
A fabricação de filmes ultrafinos pela tecnica de auto montagem por fisissorção 
(AM) de proteinas vem se destacando como uma metodologia promissora , 
devido à facilidade na preparação do film e, se comparada a outras técnicas. 
A preparação de fi lmes finos de enzima vem sendo largamente estudada 
devido a sua potencialidade de aplicações em diversas áreas com 
biossensores, imunoensaios, cromatografia, biocompatibilidade, eletrônica 
molecular, nanotecnologia. entre outros. 
A preparação desses filmes envolve a dissolução do material a ser 
adsorvido em solvente apropriado e a limpeza do substrato. O adsorvente e 
o substrato devem ter cargas opostas. 
A Embrapa Instrumentação Agropecuária. por intermédio de uma de suas 
linhas de pesquisa. desenvolveu essa nova metodologia para potenciais apli · 
cações no agronegôcio. como: funcionalização de substrato com enzimas 
ant ibacterianas. biossensores. estudo de proteínas de interesse agropecuário. 
en tre outros. 
• Estudo de Viabilidades: Equipamento para Pesquisa Agricola 
em Ambiente de Microgravidade IProjeto EPAM~ 
O crescimento e o desenvolVimento de plantas têm por base uma resposta interativa 
a uma serie de estlmulos ambientais. Esses estimulas Incluem respostas a: 1. luz ou 
fototropismo: 2. temperatura ou termotroplsmo. 3. agua ou hidrotropismo: 4. mater iais 
e produtos qUlmicos ou quimiotroplsmo; 5. fo rças mecânicas. como o vento. ou 
tigmotropismo: 6. repelência a elevada Itensidade de luz Ou paraeliotropismo: e 7. 
gravidade ou gravit ropismo. 
Em geral, as partes aereas das plantas crescem ascendentes e respondem nega· 
ti vamente a graVidade, enquanto suas raizes crescem descendentes e. assim . res· 
pondem posi tivamente a gravidade. Entretanto. algumas especies de plantas. ou 
mesmo alguns genot ipos, não indicam tal distinção em relação a gravidade. 
Com O advento das viagens espaCiais, fOI posslvel estuda r o crescimento das 
plantas e seu desenvolvi mento na ausência da gravidade. estimulo ambiental pre· 
sente em todas as matenas existentes 
na Terra. Essas pesquisas forneceram 
evidências de que o desenvolvimen to 
morfologlco e citologico de plantas em 
ambientes de reduzida gravidade. geral· 
mente referidos como mlcrogravidade. 
e modificado significativa mente. 
Experiências recentes indicam que o 
ambiente de m icrogravidade tem imo 
pacto nos processos fundamenta is das 
plantas. como a bioslOtese dos const i· 
tuintes secunda rios da planta ou a ex· 
pressão do gene. 
A Embrapa Instrumentação Agrope· 
cuaria concluiu. com suporte da Brazsat, 
o estudo de habil idades para um equ i· 
pamento de pesquisa agucola em am· 
biente de microgravidade para uso na 




• Sistema de Irrigação por Taxa Variavel e 
Microaspersão 
Dt>::en\oht"u ... t> Unl ~151t~11l,1 .1u!LlJllilll.".hjÇi 1',~I.l ('I ,~~Il 
tlole e ... p,lClalm~nll' \.:HIJ\t.~I.:1a ,11:.,:1.1(.'11.""1 0,""11 rlll,ll'.1S 
p€,lsao O Sl~tf'ma l l11 b.be~Hio em rt'de dt' 11l~lIurnt'll 
!.1(aO 1 ' ,1 Inlt'llgentt> uSJrhl(""I n't'I05 ("1", !',ln~nllS::>.ll""l lit' 
nados n,rl' ira e sem I'l""l \ I.] radlo' Ess.lln-SlrUnlt>r1\'lI, •. lO 
ç,""InSIS I t" t"nl ' ,,;oI1$ll'111t'tl(b t' \ al\ ul.'l5 Juh.""Im,l1l: J d.\s e 
<;t'nSOlt'S de tt'rnpel;llur J ( l o sOlo dls t rlbUldos rei.) cul 
l ura em um p,'I\Jrit0 qu.]lIrl(uIJOO O mOrll ! l""lram".Dll' (0n 
!lIluO e.l pre(I~.w d.l~ Ine,II,I.15 obtido:. (0m " ~ISlern<l 
Impll.:am "Im .:ontro1t' Q.hlanle plt:"'(ISO da rr <::h1(3C" t.~ 
c ... ,nst'Qut?ntemente menor consumo de d9lh1 '" ene lqld 
• Metodologias Avan ça das em Nanotecnologia e 
Nanociencias para o Agronegocio 
4 n.-+t10 .. :It.'rkl.l e ,1 nallute,nolo~1 1.1 ~, h) (,l r".: tell;,l d.h pelo~ I ·~ t u do~ de sllPerl1cre Pt"' I,1 Ih1110111('l1lpulaçdO d l' 
rn .1 lt'rl.lIS nem ..-..-.,n10 pt>liI,onSlllJ(,10 (h ' d l~ POSltl\o!'. nJ 11 ,1110,,-'$(.1l a tendo com o paritdlgm" o n e!:>cn vol 
\Imt'ntl) til' r1('\\ a s ft'rr .ll1lenl .l .... QU t' t." p IOI ,l 111 ('1 11 110('1 e (I n .l nOlllun no. b e n l co mo tf' Cl1l i .'S de iH1JI ISe be 
nE' ! llr,lda~ (lE'IO ,1\iH1(O da lIl~ lI urnent ,lçan Essa l1(wa al t'.l do con tw u mento vem dern onstr ':lIldo seu po ten cia l 
n,l pt.' ~QlIl~.'ll1e~ ('I1\ol \ l d;l n,l Embr.lpa l 11 s trUIl1 ,,' nt a~',) () Aglo pel' lJJrra p o r In tc rm enl o (l o u SO d as dive rsas 
!t'(fln:.1S til' mlc r (,~çopl.l po r \.lr rt'nu rcl di' son c1cl deS!,lC Jl1clo S UJ utlllzaçdo pa rJ caracterf zaçao de p ro tc lnas. 
\ltlJ~ baCll'r l .'! S f lb r.1S 1l .1t lJl,1IS m"t er", o lgan r~ d do so lo P.lrtlculdS de a rg da d o so lo . <t ll g ul o flbrd Clr de 
nlJdt"rr,l t.'n t rt' Ou tr.1S ilnlOStr ,l'" No medlo t' no longo P ' ,lZOS pOder,1 contribuir co m O agronegOCIO de dive rsa s 
11l,1Ilt'rr<lS como, pür e .... emplu, p.l l a r ar ~h: t e rl .. . , çao d e proelut os qUII1HCO S blodeg radavels pr o lc tados mo 
It:'cul,lrmentt' par.l manter \ !\ as as plan tas e pro tege 1.1S dos alaques de Illsetos. no drr ec lo namen to de ge nes 
e droya5 (om frnithdades es pecl flc.1S para anllnal S. no desen vo lv flnen to de blossenso res p ro letados mo· 
lecularmente passo a passo Dor alltomon t ~1 gem, com espeCI fiCidade para detectar reaçoes com p estI cIdas, 
nar l! elet l oll lcO u tdrléUldo polim~fOs conduto res aut om o n lados para testes de m atu raçao de frul as e de 
Qualidaae do \ lllho. parede~ al l \.15 com en:lmas para se l e m util izadas com o emba lagen s. sondas m l ' 
ClOSCODlcas ded ICadas com alto poder de a llal ls~ que poder ao sei ligadas a cada vegetal. dando Info rmações 
sobre mlcronutr len tes bem como ataque de pragas en tre outr as ap llcaçoes Po rtanto . o desenvo lvimento 
de sistemas e p, ocessos Que envo lvam nanopropulsao, n anomec1lçâo nanossenSOl eamento, nanossondas 
e nanosservQmotor es ser a de grande po tenCIal no agr o neg OCIQ 
Imagem de microflbrilas 
de sl sal o btida com a 
mIc roscopia de força 
atõrnlca. 
Articulação Nacional em P&D 
Pa rceria s em P&D 
A (mbr,lp:l InSlrurnpntaçi:)() Agro pN:\lana fe olli zou lr ; lhalh o<:, f'm par !.e rl~ 
com 12 unidade ... (1.1 EmlJl.1pa das 1f''Jlóes Sul, Sudest e. Cenlr o Oeste e 
NordeslC. sendo mdlS de urn<l pa/cena em ,dguns C<lSOS As Jçoes envol-
v('lam, prtnc ipalmente. a p.1rcc rl3 n.:l cxec uçao de subpr o lelo. n.1 produçao 
de publlc,l çoes IccnICO-CJen l l f lcas. com uma rJl.jo par ce ria por PesQuisador 
df' 2.2 A m aio r pi'lrle fOI 11".,11 7;1(1.1 co m ;1'; univerSidades. sendo Que as 
p.Jrcerl.lS fo ram vo ltada s pJr3 a execução ele subproJclo. na produção de 
pu bltcaçoec, tecnleJS e tecnICO-Clentl flcas. com uma fala0 parceria por pes 
(jUlsador de 8.9 A principal u IlIverSluade fOI a USP 
Com as o rganizações estaduais d e pesQuisa agro pecuarla. as parcerias 
fOlam com O InSTITuto AgronómlCO de Campinas IIACl. co m uma razâo parce~ 
rl3 por peSQ Uisad o r de 0.95 . A unidade ainda realizou parceria s co m fun · 
dações, prefeituras e empresas privadas. per fazendO um tOTal d e 12.4 par · 
cerlas por peSQ Uisador. 
Cooperação Internacional 
A s ações maiS relevantes em 2000. no âmbito da cooperaçao internacional. foram 
cen tradas nas reuniões sobre o desenvolvimento de Instrumentaçâo avançada para 
estudos do agronegoclo em ambiente de mlcrogravldade. As dlscussóes na Embrapa 
Instrumentaçào Agropecuana envolve ram equi pes de pesQuisa da NASA. Sp3ce Habe. 
Brazsat. nos Estados Unidos . e a Academia de Ciên cia da 8ulgar la. Dessa cooperação 
resul tou um estudo de viabilidade a fim de desenvolver um equipamento Que podera ser 
u tilizado para fazer e)( peflmentos na Estação Espacial Internaciona L 
Outro destaque de cooperação Internacional são os contatos estabeleCidos com o 
Labex. para consolidação de parcerias envolvendo a Embrapa Inst rumentação Agrope· 
cuaria e a ARS·USDA. 
Destaca·se. amda. o estabeleCimento de uma cooperação bilatera l com a UniverSidade 
de Sassa ri. !taha. 
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Transferência de Tecnologia 
Comunicação Empresarial 
D esde que a Embrapa implantou a Polltl ca de Comunicação. docu-
mento onentador das açoes que matenalllam a drsposlçao da em· 
presa em to rnar transparente sua competência leenlca, seus 
objetivos e sua missão, a comunicação vem sendo tratada como 
Insumo baslco, \/Ital na Implementação de açoes Que fortaleçam a 
marca Embrapa e sua sustentablltdade institUCional 
WoI ' tlO .. 1100 
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A Embrapa Instrumentaçao Agropecuaria e)(erClta fortemente 
trés das seis modalidades de comunicação contempladas na POlltica 
de Comunicação da empresa a fim de tornar publ ico os resultados 
de pesquisas geradas no Centro. Por meio da Comunicação Social, 
da Comunicação para Transferencia de Tecnologia e a Comunicaçâo 
Cientifica. o cent ro tem trabalhado para levar ate a população seu 
compromisso de promover o desenvolvimento sustentavel da agri-
cuttura. Esse empenho e traduzido na tabela ao lado pelo numero de 
atividades realizadas. citações na imprensa. numero de clientes 
atendidos. seja pessoalmente. por carta . fa x. telefone ou e-mail. 
cu rsos. palestras. participação em fei ras e desenvolviment o de 
sistemas e eQlJtpamentos. Em mUitos casos. os dados superar~m em mais de 10000 .Js 
metas programadas para 2000 e em mUito os resultados ele 1999. 
Esses esfo rços continuarão a nortear as ações. algumas la programadas para o 
proxlmo ano. principalmente com publiCO Interno. como implementaçao do plano de 
ação para m el horta da comunicação Interna. prom oção de workshop vol tado para a 
comunlcaçao empresartal e produçao de press-k lt das tecnologias desenvolvid as pelo 
centr o para divu lgação na mldla. 
Para repassa r aos usuaflos a capacidade de usar co nheCimentos o u tecnologias. 
a Embr.Jpa Instrumentação Agropecuarta tem concentrado es fo rços principalmente na 
promoção de cursos. palestras. dia de campo e participação em ferras. 
Esse processo vlab llrza a in teração en tre a empresa e os profissionais do agro-
negocIo. ESle ano. o cent ro esteve presente em 13 exposições agropecuartas. de None 
a Sul do Pais. mostrando os ul t imas lançamentos tecno logicos. d esenvolvidos para 
aumentar a compel ltl vldade e produt ivIdade da agricullura brasileira. 
Outr a ferramenta utilizada pela Embrapa Instrumen tação Agropec uar ia para 
disseminar conheCimento e a oferta de cursos realizados por pesquisadores e tecnicos_ 
Em 2000. foram ministrados 216, quase o dobro de 1999, conforme planejamento d o 
centro_ O Curso de Manutenção e Equipamen tos l aborato ri ais, por exemplo , já se 
tornou uma tradição e a cada ano desperta in teresse não só de técnicos das unidades 
da Embrapa como de outras empresas publicas. Realizado tres vezes por ano. o curso 
capacita os tecnicos da empresa a fazer manutenção de instrumentos laboratoriais. Isso 
fornece a empresa economia de recu rsos e a não-interrupção de serviços e trabalhos 
de pesquisa. 
• C " e... a, Teu> 
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-VISItas 011 C .... nles 933 I 620 
Consul tas 312 I 542 
Tkmca s 011 
Clienles 
Negócios Tecnológicos 
D e sde que tiver a m IniCIO as allvldades v isa ndo a gc raçao de n egoCIOS. a 
Embrapa lnstrumcn taçao Agrapecua,.,) licenCIOu 11 tecnologias para empresas 
pri vadas. e uma que esta atualmente sendo comerCializada pela propfla Uni 
dado. 
Das 11 tecnologias licenciadas, 3 foram via ProlCIO Ttenlar. gerando. assim, 
mais 3 novas empresas de base tecnologica e l O empregos di retos. 
Geração de Novas Empresas 
A Em brapa Instrum en tação Ag ropecuâria deCidiu est im ular ainda 
m ais sua atuação em tr ansferência de tecnologia. especialm ente po r 
m eio d e novos empreendimentos ag ropecu3rios. Para concret izar o 
objeti vO. busca no mercado empreendedores Interessados em comer-
cia l iza r suas tecnolo g ias. seja po r meio de empresas incubad as na 
Fundação Parque d e Alta Tecnologia IParqTecl ou oulras Incubad oras. 
Assi m , por intermédio do Projeto Ttentar, coordenado pela Embrapa e 
implem entado pelas unidades, fo ram criadas três empresas de base 
tecno ló gica, para as quais a Embrapa Instrumentação Agropecuaria 
repassou tecnolo gias desenvolvidas no Centro . Duas empresas estão 
sed iadas em São Carlos, SP. A Ablevi sion Sistemas Computacionais 
Ltda. comercia liza os sistemas e- Spnnkle e SIARCS. enquanto a Enalta 
d etém direito d e v enda sobre o Co letor de Dados . Para a te rcei ra 
empresa. a Advantec. com sede em Ribei rão Preto, Sp. foi repassado 
o TOO. 
A Unid ade ainda assi nou contratos e protocolos com várias em · 
presas publicas e privadas, tanto para repassar conhecim ento comp 
para desenvolver tecnologia. 
Apoio à Ação de Governo 
N o âmbi to do PPA 2000, no que se refere ao Program a Agri cultu ra de Pre. 
clsao. fo ram ministradas palestras sobre a estru tura. os objetivos e as melas 
do prog rama, bem como reu nlôes lecnlcas com o obJe t iVO de promover a 
o rganlzaçao de equipes multunstltuclonals para o desenvolVimento de progra. 
m as estrateglcos Visando ao cumprimento de m etas, 
Ainda em 2000, a Embrapa Instrumentação Agropecuarla recebeu a VISita 
de maiS de 500 alunos ele enSinO m edia da rede publica e privada, atraldos pela 
alta tecnologia e pelos equipamentos sofist icados desenvo lVidos no Centro. 
Propriedade Intelectual 
Proteção de Produtos e Processos 
F oram depositados n o penado 22 requerimentos de proteçao no INPI. inclUI ndo 
patentes. m odelos de utilidades, m arcas e softwares. 
1998 II 1999 11 2000 11 2001 
Patentes O I 4 I, O li 7 
Marcas O I O 3 II 
Softwares I 4 O I 
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Foco no Cliente 
D evido a natureza multidiSCiplinar de sua at ividade de pesQUisa e desenvolvimen to 
em Instrumentaçâo agropecuarta nos diversos segmentos do agronegoclQ. os clientes 
da Embrapa Instrumentação Agropecuarl8 sáo Oriundos dos mais diferentes elos do 
sistema. 
Os clientes são classificados e segmentados basicamente em dOIs grandes grupos: 
um primeiro grupo. que demanda produtos. serviÇOS, tecnologias e mal enal l ecnlCO 
ou de divulgação Ja dlspomblllzados pela empresa. e constllUldo por lodo Individuo, 
grupo ou entidade. empresano do campo. produtor ou cnador. ou membro de Qualquer 
elo da cadela produtiva que. em algum momento de sua atiVidade econômIca ou social . 
tnterage com a Embrapa UnIdade. 
Um segundo grupo de clientes e formado por pesquisadores da proprla Embrapa, 
ou de ou tras institu ições de pesquisa publicas ou privadas, por alunos, por empresas 
privadas e por parceiros da Embrapa Instrumentação Agropecuana. que demandam 
por processos, metodologlas. tecnologias. serviços ou conheCimen to que estão em 
fase de pesquisa e desenvolvimento. São. portanto, parce irOS ativos e participantes 
do processo de desenvolvimen to de novas tecnologias e que. em mUi tos casos, trazem 
o problema ou a demanda por soluções que requerem a atuação da empresa. 
Consider am-se clien tes atuais aqueles que precisam de nossos produtoS/serv iços 
e clien tes potenciais aqueles que desejam ter nossos produtos Ou serviços e novas 
tecnologias. 
VarlOS metodos vêm sendo aperfeiçoados a fim de melhorar o conhecimento so-
bre os clientes. as demandas e o mercado. 
Com a estrutur açao das areas de P&D. NegOCias Tec no loglcos, Comu -
nicaçao e Informaçao . o levantamen to e a prlorllaçao de demandas, opor-
tunidades. nichos de mercado e grau de sa ti sfaçao dos cl ient es e parce iros em 
Instru m entaçao ag ropecuar la foram faci l itados. 
A Secretarta de Atendimento ao Cliente e o principal ponto de con tato com 
o cliente Tem por funçao moni torar os atendimentos por t ele fone. receber. 
classIficar e responder a toda correspondência Impressa ou ele tr ónica e 
realizar o atendimento pessoalmente ao clien te. O " Manual de A tendimento 
ao Clien te". prodUZido pela Embrapa. e o documento orie nt ador para essa 
at i .... idade. no qual são estabeleCidos os procedimentos e os padrões de aten · 
dlmento da Empresa. 
Todas as pessoas en .... olvidas no atendimento ao clien te são treinadas pelos 
multiplicadores. que sao tecnicos da Unidade treinados na sede da Empresa. 
Nesse tremamenlO. os tecn icos de atendim ento recebem cop ia do m anual de 
atendimento ao cltente. assIstem a um vldeo prodUZido especificamente para 
o assun to. esclarecem dUVidas e recebem o ri entações .... e rbais d os mulli -
pl icadores. 
A Embrapa Instrumentação Ag ropecuária recebeu. em 2000. a Prem iação 
por Exce lênCia. na ca tegoria atendimento ao cliente. concedida pela Embrapa. 
justa m ente pela resultado do desempenho apresentado na pesqu isa de 
satisfação dos clienles. Assim. ocupou o primeiro lugar em atendimento ao 
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O s resultados obtidos referentes ao atendimento e a satisfação 
dos clien tes da Embrapa Instrumenlaçao Agropecu3nd são alta-
mente relevantes e prOjetam a Unidade ao topo do ranklng da 
excelênCia do atendimento. entre as outras Unidades da Embrapa. 
A segUir são apresentados alguns resultados da auditoria de 
imagem realizada pela lNDrCATOR PesQuisa de Mercado. em-
presa contra tada pela Embrapa. Tambem são apresentados os 
resultados da avaliação do atendimento ao cliente . realizada pelo 
Instituto da Qualidade Jul iO Lobos. contratado pela Embrapa. 
Tipo de serviço que util iza da Unidade da Embrapa: 
(Resposta Multlpla ) 
Embrapa Unidade 
Informações/orientações técnicas 66% 40% 
DesenvolVimento de pesquisa 35% 43% 
Cursos ou palestras 34% 23% 
Dias de campo ou reuniões técnicas 31% 30% 
ConsultonaJassessoria técnica 26% 30% 
Analises de laboratório 25% 23% 
AqUISição de produtos e serviços 6% 8% 
Parcerias 3% 30% 
Transferência de tecnologia 1% 5% 
Comentários sobre a atuação da Unidade da Embrapa: 
(Resposta MLiltipla) 
Embrapa Unidade 
Elogios (sem especificar ) 21 % 38% 
Elogios - técnico 15% 33% 
Elogios - atendimento 12% 20% 
Fornecer I informar sobre cursos I seminários 9% 5% 
Major contato I comunicação I reuniões 8% 5% 
Critica - maior desenvolvimento de pesquisas 7% 8% 
Ter mais parceiros I ler mais parcerias 7% 8% 
Criticas - falta de estrutura 7% 3% 
Criticas - atendimento 5% 0% 
Criticas técnicas 4% 10% 
Critica - ler canais de comunicação 2% 3% 
Críticas - outros 1% 0% 
Nenhum I não respondeu 29% 13% 
Razão para ter sido procurado pela Unidade da Embrapa: 
(Resposta Múltipla) 
Embrapa Unidade 
Oferecer I divulgar produtos I serviços 
Avaliação de andamento/resultado de trabalhos 
Avaliação de serviços / produtos (satisfação) 
Proposta de parcerias 
Informação sobre cursos I eventos I simpósios 
Confirmação de realização de serviço 
Solicitar informações 
Atendimento / contato 
Solicitação de produtos 
Outros 
Base: foi procurndo pela Unidade da Embra pa 
25% 26% 
21 % 26% 
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o acesso a home pélge da Unidade dem onstra o Interesse 
dos clien tes pelos produtos/serviços, apresentando Sign ifi-
ca tIvo creSC imento_ A parl iClpação em exposlçao e fei ras, 
eventos nos qu ais sao ex postas e demonstradas as tecno-
log ias/produto s/se rv iços. e um ind icado r satlsfato rl o do 
cumprimento da m issão da Unidade 
A Unidade abre suas po rtas ao publico em gera l durante 
a rea l ização do Open House Day, evenlO anual Que a cada 
ocorrenCla firma-se com o de g rande retevàncla aos obJe-
tivos e metas. 







A participação da Unidade como colaboradora na formação de recursos humanos 
e prestação de informação científica é destacada no gráfico a seguir. Tambem e de· 
monstrado o numero de alunos orientados por pesquisadores da Embrapa Instru· 
mentação Agropecuaria. 
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~ ; ; Área Estratégica 
A manutenção de instrumentos laboratoriais e uma ârea estra tegica, pois, 
além da economia de recursos, permite a não-interrupção das pesquisas pela 
recuperaçáo de equipamentos que, algumas vezes, la salram do mercado. 
A equipe e especializada na reengenharla e na recuperação de 
equipamentos de diferentes marcas e modelos, para os quais, em va ri as 





o aporte de Recursos Externos para finanCIamento de pro-
Jetos de pesqUIsa vem se mantendo consIstente Na evolu-
çao do orçamento e eVIdente a etevaçao constante do valor 
total aplicado 
No penado houve signIficativo crescimento dos recursos 
aplicados em Outros Cust eIoS, possibIlItando Importan tes 
rea!Jzaçôes para o andamento dos projetos de pesquIsa do 
Centro. bem como a manutenção do acervo patrimonial e o 
bem-estar dos recursos humanos. 
As despesas com capita l voltaram a crescer. sendo Que 
os recursos foram canalizados. pnncipalmente, para a exe· 




o capital humano vem sen-
do man t Ido pratIcamente 
Inalterado ao longo dos ul tI-
mas anos Des tacou -se, no 
penodo. a par t Ici pação de 
pesQuisadores em e .... entos de 
curta duração no exterior, o 
que significa aperlelçoamen· 
to e acompanhamento da fron-
teira do conheCImento. 
Recursos Patrimoniais 







No exerclcio foram adquiridos Itens de informatica. sendo computadores e equipa-
mentos para modernização e ampliação da rede interna de comunicação. Equi -
pamentos de laboratonos para melhoria da capacidade técnica foram adquiridos nos 
m ercados interno e externo. Tambem foi adicionado mais um veiculo a frota do 
Centro . 
• Reformas e Construções 
Os dispêndiOS da ordem de RS 84 m il foram destinados a reparos das obras civis 
(pintura, calçada e conserto de muros), das instalações eletricas (substituição de 
reato res e soquetes e construção de rede espeCIfica para aparelhos de ar·condi -
clOnadol e a adeq uação das instalações ao desenvolv imento das atIvidades (insta-
lação de dlvlsonas. realocação d e sistema de climal ização em laboratórios). 
Gestão Institucional 
V isando ao atendimento de seus obJet ivos e ao cumpriment o d e sua mlssâo a 
Embrapa Inslrumentaçao Agro pecuarl.J implementara CinCO prOjetos eSlr a 
l eglcos, buscando u ma organização moderna orientada para a excel ênci a do 
time de P& D em sua area de atuação. na o rganização das atividades da area de 
comunicação e negoclos e em sua In teg ração com as unIdades da Em brapa e 
parcei ros do SNPA. 
• Gestão Estrateg ica 
Promover a gestão po r processos e Implementar o M odel o de Gest ão 
ESlrateglca (M GEI. Fundamentar de fo rma sistêmlca os prlnClplOS da Qualidade 
to tal, com foco no cliente e na aval iação por resultados. Explorar e d isponi bIlizar 
a! lmlzadamente os recu rsos da Internet nas diferentes areas do Centro: lecnlCQ-
crentlfica. apoIOS tecn lCO e ad ministrativos e area gere nci aI. ampliando o uso de 
ca nal de sateltte d a Emb rapa . M ant er a rede de co m putadores com nlvel 
necessa rio de Qu al idad e. definindo estrat egias para a continua evolução do 
sistema Interno de in formatica. incluin do cont ratação de serviços especial izados 
e consullorlas . Cr iar mecanismos de qualificação e atualização de funClonar lOS 
e parceiros. 
• Núcleos Tematicos 
Promover a o rganização de eq ui pes m ultldisci p lrnares e a organização dinãm lca 
de nucleos tematicos. A Em brapa Instrumentação Agropecuarra conta com os 
segu intes grupos de pesquisa: Inst rumentação Ag ropecuarra. Instrumentação em 
Ag ricul t ura de Preci são. Instrumentação em FISiologia Vegetal e GravIHoplsmo. 
M etodos EspecHoscoPlcos em Est udos A mbientais. Melados Especfrosco plCos 
Ap licados a Sistemas 8 iolo g lcos e Qualidade de Al imentos. Met odos Tomo · 
graficos para o Agronegocio e No vos M ateriais de Interesse d a Agroindustrla . 
o s Qu ais fundamentam e constituem a p latafo rma pa ra a geração de seus nu · 
cleos tematicos. 
• Infra·estrutura 
Adequar a Infra-estrutu ra da Embrapa Instrumentação Agropecuarra as ações 
Que contemp lem as areas·foco e vla bdll€m Qualidade cen lflcada. bem como O 
exerCIClO contin uo da manutenção preventIva. 
• levantamento de Demandas e Aval iação de Impactos 
Anal isar o ambiente externo. Ident ifIcando e prior izando demandas estrateglcas 
e de nichos de mercado para a tnS1tumemacão agrooe1: uaria. Promover e pan l-
crpar de prO jetos l lpO p latafo rma. SlmpOS IOS. reun iões tema tlcas. e criar canal 
direto e de facII acesso para soliCitações de potenC iai S clientes e parceiros 
Aval iar os Impactos SOC lo-econõm lCOS dos conheCime ntos. tecnologias. 
produtos e serv iços gerados. orga nizando e diSPonibilIZando Informações tecno-
lógicas sobre Instrumentação agrooecuar ,ê! com a elaboração de prO jeto de 
consulta com os usua flos de tecnologias desenvolVidas pe la Embrapa Instru -
m entação Agropecuaria. 
• Comunicação e Transferencia de Tecnologia 
Promover o desenvolVimento tecno log :co com agilidade na dIvu lgação de resul-
tados de tecnolog ias. serv ias Ou prOdutos co m O uso das modernas tecnrcas da 
comunicação e com a maxlm lzação de ações com O prOjeto Ttentar IEmbrapa-
Fundação CERT !) Quando se tratar da cr iação de novas empresas de base 
tecnolog lca para o agro negoc Io em parcer ia com Incubadoras e a part ir do 
repasse de tecno logias geradas. Tambem garant ir ma:or eficlênc la na dlfus.3o dos 
conheCImentos e na Identificação de oportunIdades para ações de pesQUIsa. 
parcerias e captação de recursos flS ICOS e finance Iros . 
39 
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Modelo de Gestão Estratégica (MGE) 
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o Modelo de Gestão Estratégica !MGE ) da Embrapa Instrumentação Agropecuária. com 
inicio em agosto de 2000. encontra-se na fase final de elaboração do Pla no de Ação 
Estrategica (PAE l e ale o final de 2001 sera implantado 
O Modelo esta inserido no processo de mudança organizaciona l Que vem ocorrendo 
na Embrapa e será utilizado como uma bussola para nortear as ações desenvolvidas no 
Centro. O sistema orientara e monitorara os rumos que a Unidade devera segui r em um 
determinado penodo e em uma velocidade determinada, a fim de cumprir a missão e a 
visão declaradas nos planos estrategicos. 
Os 12 obJe ti VOs eSl rJ legicos ra fo ram elabor ados, assim com o os 
respectivos planos de ação. Alguns o bjeti VOs são obngatorlos para to · 
das as unidades da Embrapa, corno impacto socio-econõmico e redução 
de danos ambientais, admlnlstraçào de marketing e m el horia de pro-
cesso de trans ferência e dis tribuição, proje tos de P&O facad as no m er-
cado e produtos e serviços de Qualidade. O Centro priori zou outros oi to 
obJetiVOs visando aos mercados externo e Interno 
Como resultado final. foram estabeleCidos 12 obje ti vos estratég icos 
10E ) e seus respectivos PAE , bem como foram elaboradas listas com 
sugestões dos ge rentes das OEs e de indicadores de desempenho . Os 
obje ti vos estra tegicos foram assim definidos: 
• impactos socia l, econôm ico e ambiental : 
Imagem de excelência institucional ; 
• captação de recursos: 
• administração de marketing , co merci alização e proteção int e-
lectual ; 
• produtos/serviços de qualidade; 
parcerias Internas e externas: 
• projetos de P&O facadas no m ercado; 
• Integração - P&O/Negócios/Comunicação; 
comunicação interna; 
• implantação da gestão por processos; 
gestão da informação; 
• motivação, qualidade de vida e competência. 
Programa de Controle e Redução de Lixo 
P ,cocupadd com o aumento crescen te do H~Slduos ~o lldos 
qerddos pela socIedade e a conseQlIén le perda ne recLUSOS 
naturaiS, polulçao do solo, da agua e cio ar, alern do enorme 
des perdlclo ele recursos gastos com co leta , transporte e 
<Itcrramento de rcs ldu Qs qu e pod em se r reclc lad os. a 
Embtapa Inslrumcnlaçao Agro pecuar rJ assInou conventO 
de caoperaçao InstitucIOnal com a Assoc1açao piJla Pr oleçao 
Ambienta i de Silo Ca rlos (APASC), para a H1,p l ~l nla ç.Jo de 
un) prog rama de conlr ole e redução de loco 
O convenlo e uma açao para reduZIr os reSltluos solrdos 
gerados na Embrapa In::' lI umenl<'lçao Agropecuarla . com O 
IntUito de conSCien tizar funclonarlos, estudantes e estaglanas 
para o g rave problema que tende a aumentar nos pro>ofllos 
anos. Espera se que, com a Implan taçao do prOJeto, a pratica 
da co leta sele tiva se ja um e)(emplo a ser segUido e Incen 
I lvado tambem fa la da U nidade. 
O prog rama Ifn planl ado compreende a In staJaçao. nas 
dependênCias flslcas cio Cent ro , de pontos de coleta se le· 
t lva de reslduos solldos, espaço adeq uado para armaze-
namento e manipulação do material recolhido , ImpJantação 
progressiva de um sistema de coleta sele tiva de materiai S 
rec lc lavels nas fontes geradoras In ternas e Implan taçao 
prog ressiva d e um p rog rama permanente de educaçao 
ambiental vo ltado para as comun idades interna e e)( terna. 
O p rog rama ai nda con tem plara a cole ta, a segregaçao e a 
alienação do ma teri al reciclavel obtido 
Os recursos financei ros cap tados com a allenaçao do 
ma ter ial rec lc lavel no Centro se rão adminis tr ados peja 
APASC e ut ili zados na e)(ecução de seu Prog ram a ReduZIr, 
visando a sua e)(pansao e a futura fo rmação de uma coope-




A Embrapa Instrumentação Ag ropecuar l3 f O I premiada pelo recon hecimen to aos trabalhos 
desenvolvidos em benefic Io da pesquisa e por tornar o agronegoclQ mais competit ivo 
• PremIo Peão da Tecnologia. concedido pela Fu ndação ParqTec de São Carlos. SP, ao pes 
QUlsador Ricardo Yassushr Inamasu pelo desenvolvimento da Maquina de Colher Cale. Esse 
equipamento reduz o cus to da colhella de cale em pelo menos 100 0. 
Personahdade da Tecnologia 2000. categoria Personalidade da Agr icultura. concedido pelo 
Sindicato dos Engenheiros do Estado de Sao Pau lo ao Chefe Geral do Centro. Paulo Eslevao 
Cruvrnel. O premiO e dedicado aos profissionais Que prom ovem ou estimulam o desen· 
volvlmento do Pa is. 
Premio Inovação Tecnologlca. confendo pela CEMIG ao pesquIsador Andre Torre Nelo. 
PrêmiO Qualidade Teentca. con terldo pelo Sistema de Avaliação e Premiação por Resultados 
da Embrapa (Saprel a três pro jetos do Centro. 
PrêmiO por Excelência. categona Atend imento ao Clien te. lambem confendo pelo Sapre . 
• Três estagiarias reconhec idos em cong ressos no Pais e no extenor. 
FestIval Ane & Cidadania, promovIdo pela Embrapa para incentivar as potencialidades 
individuais internas. por meio da dIvulgação dos trabalhos an lst icos em diversas categorias: 
Contos. PoesIas. Pinturas, Musicas e FotografIas. O objeti VO do Festi val tambem e apoiar 
e contnbulr com as ações do comrte ,. Ação e Crdadanra contra a Mlseria e a Fome pela Vrda" , 
Na seleção nacIonal do Festrval, em 1999. o Centro fOI classr ficado nas mOdalrdades Conto, 
, '" lugar, Muslca. 2" lugar, e PoeSIa, 3· lugar. 
A Unrdade candidatou-se aos MCiclos 1998.1999 e 2000 do Prêm io Oualidade Total do Governo 
Federal" , reeebendo uMenção Honrosa " e passando a integrar o " pnmelro grupo de organrzações 
que asSumrram o compromisso publiCO e decidiram percorrer O longo camin ho em busca da 
excelênCIa gerencial " . 
Peão da Tecnologia 
Produção Técnico-Científica 
A rti gos d e Peri ód icos 
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OrgâniCOS atraves da Especlroscopia de RessonânCia Paramagnehca 30 /4/200 1 
Eletrõnica 
(Qualidade Húmus) 
Medidor de Teor de Clorofila com ArqUitetura Mlcroconlrolada em Plantas Protocolo ,.p. 00011 7 Paulo Estevâo Cruvlnel . Jadls de Sanlfs JunIor, More thson 
(Medidor Clorofila) 301412001 Resende, Washington LUIZ de Barros Melo 
Fossa Sépt ica Não-contamlnante de Lençol Frea tlco Protocoto n'J. 004103 AntOniO Perelfa de Novaes. Ladlslau Martln Nelo. Aleudo 
(Fossa) 5/9/2001 Coelho Santana. Pau lo Estevão Cruvlnel . Marcelo LUIZ 
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